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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Les  travaux  d’agrandissement  de  l’hôpital  Jean-Minjoz  à  Besançon,  liés  à  la
construction  d’un  « pôle  cœur-poumon »  contre  la  façade  sud-ouest,  ont  démarré
en 1996.  Les  trois  tranchées  ouvertes  pour  l’évaluation  archéologique  n’ont  révélé
aucun vestige : très rapidement, des niveaux de l’ère secondaire (Jurassique) ont été
dégagés.
2 Une vérification sur le cadastre de 1834 a cependant été entreprise. Au début du siècle
dernier,  l’emplacement de l’actuel  hôpital  et  de ses  abords étaient  occupés par des
terrains  labourés  au  milieu  desquels  se  trouvaient  des  petites  zones  en  friche
(murgers ?) et des vergers. Ces informations ont été confirmées à la fouille : un murger
enterré (?) pourrait avoir été découvert à l’extrémité d’une des tranchées et des chablis
ont été repérés dans une autre.
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